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Kesan sumber "
makanan halal
SALAHsatu faktor .utama ibadah diterimaAllah adalah sarna ada
makanan yang diambil itu
halal atau sebaliknya. Hal itu
bergantung kepada cara kita
mengendalikan makanan
tersebut dan sumbernya tidak
meragukan.
Masalah yang selalu dihadapi
ialah dalam menentukan
sumber makanan halal tersebut









dan selamat daripada termakan





















halal. Jika produk makanan
mengandungi bahan yang
.diimport, maka setiap satu
bahan itu mesti diperiksa dan
disahkan status halalnya,"
katanya dalam syarahan
perdana bertajuk Halal Food
Authenticity: Does it Matter to






mampu kesan boleh digunakan
untuk mengesan status halal
produk sesuatu makanan itu
pada setiap peringkat rantaian
pengeluarannya, lni kerana ia
mengandungi semua maklumat
berkaitan proses yang telah '




kritikal kawalan halal boleh
dipantau sepenuhnya.




untuk mengenal pasti tempat





sistem mampu kesan yang








5.8 peratus setahun sehingga
20201 manakala pasaran bagi
barangan halal yang diperaku
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